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ABSTRAK 
 
Budiyanto. 2012. Peningkatan hasil Belajar dalam pelajaran akidah Akhlak 
dengan menggunakan metode word square pada kelas IV di MI Al-Barokah 
Purwantoro kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2011-2012. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Word Square 
  
Pembelajaran yang monoton dengan pola konvensional yang sering 
digunakan oleh guru dalam setiap pembelajaran ternyata dapat mempengaruhi 
hasil belajar siswa menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena dalam 
setiap pembelajaran jika menggunakan metode konvensional dapat menjadikan 
siswa kurang mempunyai semangat dan motivasi belajar yang tinggi saat 
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk meningkatkan semangat dan motivasi 
siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran  maka salah satu cara yang dilakukan 
adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 
dan salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan adalah metode Word 
Square, dengan metode ini kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan 
menyenangkan.  
Rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimana penerapan metode word square pada mata pelajaran akidah akhlak 
kelas IV di MI-Albarokah Purwantoro.. 2) Apakah metode word square dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran akidah akhlak siswa kelas IV MI 
Al-Barokah Purwantoro. 3) Apa kendala yang dihadapi guru dalam penerapan 
metode word square pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas IV MI Al-
Barokah Purwantoro. 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian Tindakan kelas dengan 
menggunakan metode Word square di MI Al-Barokah Purwantoro. Metode Word 
Square merupakan metode pembelajaran yang memadukan kemampuan 
menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokan jawaban dalam kotak-
kotak jawaban. Cara penerapanya dalam pembelajaran adalah dengan membuat 
uji kompetensi dengan bentuk kotak-kotak seperti teka teki silang. Selain itu 
metode ini juga bisa dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang lain agar 
lebih menarik.  
Sesudah diterapkannya metode Word square dalam pembelajaran, diperoleh 
hasil yang sangat efektif. Hasil tindakan pada siklus I hasil belajar siswa  
mengalami peningkatan dari awalnya yang hanya 24% siswa yang hasil 
belajarnya sesuai kriteria ketuntasan belajar menjadi 76%, sedangkan pada 
tindakan siklus II mengalami peningkatan lagi menjadi 90% siswa.Untuk itu 
penggunaan metode Word square mempunyai pengaruh yang besar dan dampak 
positif terhadap kemajuan dunia pendidikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kalau engkau ingin membangun bangsamu, bangunlah terlebih dahulu 
pendidikanmu, itulah kalimat yang diucapkan oleh pepatah jerman. Kalimat itu 
jelas sekali menerangkan atau memberi gambaran bahwasanya kalau suatu Negara 
ingin maju maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah mutu pendidikan 
yang ada dinegara tersebut. Negara Indonesia yang merupakan Negara yang 
sedang ingin membangun bangsanya juga berusaha memperbaiki mutu 
pendidikanya saat ini, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan ini, mulai dari memperbaiki tenaga pendidik 
(guru) dengan cara mengadakan banyak pelatihan – pelatihan bahkan juga dengan 
menaikkan honor bagi para tenaga pendidik. Selain diperbaiki lewat sektor 
pendidikan pemerintah sekarang juga banyak menggembar - gemborkan tentang 
metode – metode pembelajaran yang efektif yang dapat digunkan dalam mengajar. 
Pendidikan adalah usaha Usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk 
suatu kehidupan yang bermakna (Tafsir, 1990: 6), sedangkan Pendidikan menurut 
Ki hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 
pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak (Ihsan, 2005: 
5). Jadi pendidikan itu memiliki tujuan yaitu untuk pembetukan kepribadian dan 
kemampuan anak dalam menuju kedewasaan. Selain itu pengertian Pendidikan 
juga telah dirumuskan pasal 1 UUPN, No 2, 1989 bahwasanya pendidikan itu 
pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranya dimasa yang akan 
datang (Atmadi dan Setyaningsih, 2003: 3 ). Berdasarkan apa yang terdapat dalam 
UUPN pasal 1 No 2, tahun 1989 tersebut sudah jelas bahwasanya pendidikan itu 
adalah sebuah aktifitas, kegiatan, atau usaha yang dilakukan dengan sadar, sengaja 
dan juga dengan niat yang ikhlas untuk menyiapakan peserta didik (murid) supaya 
menjadi lebih baik dan juga berguna peranya dimasa yang akan datang dengan 
cara kegiatan bimbingan, pengajaran, atau juga bisa dengan dengan cara latihan. 
Maka dari itu sekolah – sekolah haruslah benar – benar serius untuk mendidik 
para peserta didiknya supaya nantinya menjadi orang yang berguna dimasa yang 
akan datang. 
Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini telah banyak mengalami 
perubahan – perubahan demi untuk terwujudnya tujuan pendidikan. Salah satunya 
dalam bidang kurikulum, Karim berpendapat dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan, salah satunya dengan perubahan kurikulum, sehingga mulai cawu 2 
tahun ajaran 2001 / 2002 sudah diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi 
(KBK) yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1994, dan kini dikenalkan 
kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) (Susilo, 2007: 10) Mulai tahun 
pelajaran 2006/2007, Depdiknas meluncurkan Kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) atau akrab disebut dengan kurikulum 2006. KTSP memberi 
keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap 
memperhatikan potensi sekolah dan daerah sekitarnya. Dengan berlakunya 
kurikulum ini guru memiliki keleluasan memilih bahan ajar dan peserta didik 
diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, 
  
kebutuhan, dan minatnya. Selain dari bidang kurikulum yang ada perubahan – 
perubahan, pendidikan di Indonesia juga berusaha meningkatkan kualitas para 
pendidiknya salah satunya dengan adanya sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi 
tersebut diharapkan para pendidik benar – benar mampu menjadi pendidik yang 
profesional. Guru yang profesional haruslah banyak menguasai metode 
pembelajaran, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung ilmu yang 
disampaikan dapat diterima oleh peserta didik secara maksimal.  
Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dinegara ini. Madrasah Ibtidaiyah Al – Barokah Purwantoro 
adalah salah satu lembaga pendidikan yang berusaha membantu mewujudkan cita 
– cita pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara ini. Madrasah 
ini adalah lembaga pendidikan yang baru, karena baru berdiri sekitar 4 tahun yang 
lalu, dan pada saat ini staf pengajarnya masih ada yang belum bergelar sarjana 
karena memang madrasah ini yang mendirikan kebanyakan oleh para ustadz yang 
alumni Pondok Pesantren bukan alumni perguruan tinggi, jadi masih banyak para 
pendidik yang belum memahami metode – metode yang ada dalam dunia 
pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan belajar mengajarnya (KBM) masih 
ada sebagian pendidik yang menggunakan metode yang monoton, sehingga hasil 
dari belajar siswanya banyak yang dibawah kriteria ketuntasan belajar, hal ini 
dapat dilihat dari hasil belajar siswanya, dimana siswa yang tidak mencapai 
kriteria ketuntasan belajar mencapai 72%. Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka penulis akan melakukan penelitian dalam kegiatan belajar mengajar di 
madrasah tersebut dengan menggunakan metode WORD SQUARE, terutama 
dalam mata pelajaran akidah akhlak pada kelas IV. Sehingga pada penelitian kali 
ini penulis mengambil judul penelitian “PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
DALAM PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE WORD SQUARE PADA KELAS IV DI MI AL-BAROKAH 
PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2011-
2012”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti pelaku penelitian 
ingin merumuskan beberapa pokok permasalahan yang terjadi, kemudian 
memecahkan permasalahan yang terjadi. 
Beberapa permasalahanya antara lain sebagai berikut ? 
1. Bagaimana penerapan metode WORD SQUARE pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak kelas IV di MI.Al – BAROKAH Purwantoro. 
2. Apakah Metode WORD SQUARE dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas IV MI. AL – BAROKAH 
Purwantoro ? 
3. Apa saja kendala yang di hadapi guru dalam penerapan metode WORD 
SQUARE pada mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas IV MI. AL - 
BAROKAH Purwantoro?   
 
 
 
  
C. Manfaat Penelitian 
1. Bagi siswa : 
a. Siswa akan menyenangi mata pelajaran Akidah Akhlak Sehingga  belajar 
lebih giat. 
b. Dengan metode WORD SQUARE siswa dapat termotifasi untuk belajar 
lebih giat. 
c. Meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak. 
2. Bagi guru  
a. Guru mengenal metode pembelajaran baru. 
b. Memberi sarana baru pada poses pembelajaran Akidah Akhlak. 
c. Dapat membantu mengatasi permasalahan pembelajaran Akidah Akhlak 
sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, terutama 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 
3. Bagi peneliti 
Dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dibangku pekuliahan 
sebagai pengetahuan, pengalaman dan meningkatkan kemapuan. 
4. Bagi sekolah  
Dapat meningkatkan mutu pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 
tersebut. 
 
 
 
D. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka, peneliti merumuskan 
berbagai tujuan dalam program penelitian yang telah peneliti susun antara lain 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui secara jelas penerapan metode WORD SQUARE pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas IV MI. AL – BAROKAH Purwantoro. 
2. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa atau tidak 
setelah menerapkan metode WORD SQUARE pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak MI. AL – BAROKAH Purwantoro . 
3. Untuk mengetahui secara jelas kendala yang di hadapi guru dalam penerapan  
metode WORD SQUARE  pada mata pelajaran  Akidah Akhlak siswa kelas IV 
MI. AL – BAROKAH Purwantoro. 
 
E. Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini akan dilaksanakan 
dalam ruang lingkup dan dengan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya terbatas pada penerapan metode WORD SQUARE dalam 
pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak. 
2. Penelitian ini hanya terbatas pada peningkatan Hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak. 
3. Penelitian ini hanya terbatas pada siswa kelas IV MI AL – BAROKAH 
Purwantoro tahun ajaran 2011 / 2012. 
 
  
 
F. Tindakan yang dipilih 
Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah, 
bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik 
secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. 
Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala 
keunikanya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang 
yang berlainan.( Djamarah, 1995:1) 
Selain permasalahan di atas, dalam pembelajaran sekarang ini banyak 
sekolah-sekolah yang belum menggunakan strategi atau metode pembelajaran 
yang baru, dengan demikian dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, kami 
ingin mengadakan suatu pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran WORD 
SQUARE untuk meningkatkan prestasi siswa pada pembelajaran Aqidah Akhlaq 
di kelas IV MI AL – BAROKAH Purwantoro, dalam rangka untuk merangsang 
anak lebih giat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode tersebut, 
maka peneliti menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penulisan peneliti tindakan kelas (PTK) dengan judul. 
implementasi pembelajaran word square untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran akidah akhlak kelas IV di MI AL - BAROKAH purwantoro 
kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2011-2012 Peneliti mengelompokkan pada 
beberapa bab. 
Pada bab I pendahuluan berisikan : Latar belakang permasalahan, 
rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 
tindakan yang dipilih. 
Bab II Landasan teori berisikan : Pengertian tentang pembelajaran 
metode word square, pengertian tentang Hasil belajar atau prestasi belajar dan 
pengertian tentang mata pelajaran aqidah akhlak. 
Bab III metode penelitian : yang berisi tentang setting pelaksanaan 
penelitian yang menggambarkan tentang keadaan pada proses pembelajaran 
Aqidah Akhlak dan langkah-langkah yang akan di ambil dalam penggunaan 
metode Word square dari persiapan tindakan, implementasi tindakan, observasi, 
revleksi, metode analisis data dan ketuntasan belajar. 
Bab IV hasil penelitian dan pembahasan berisi, pelaksanaan tindakan dan 
pembahasanya,  
Dan bab V penutup berisikan : kesimpulan tentang hasil penelitian 
apakah metode word square dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi  
belajar siswa atau tidak, dan berisi saran dari peneliti untuk kegiatan pembelajaran 
Aqidah Akhlak bagi guru dan sekolah. 
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